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Programa del seminario
“Hinduismo, budismo y sufismo”
25 de enero-4 defebrem de 1999
Organizado por la Facultad de Filosofía de Universidad Complutense
(Dptos. de Filosofía m y IV), en el contexto del Seminario Permanente
“Otras culturas, el seminario “Hinduismo, budismo y sufismo” es la conti-
nuación de dos ciclos de conferencias similares celebrados en cursos pasa-
dos. El valor de los mismos radica, sobre todo, en ser unos de los primeros
dedicados en esta Universidad al pensamiento oriental, pensamiento cuya
ausencia en el programa de estudios de Filosofía ha sido (y lo es más en el
presente momento histórico y cultural, en el que es un hecho la realidad de
una “cultura planetaria”) una lamentable laguna.
Como novedad, este año el ciclo de conferencias se abrirá al ámbito del
pensamiento sufí y se insertará, además, dentro del recientemente creado:
Seminario Permanente: “Otras Culturas”.
El programa de actividades que siguió el curso fue el que se detalla a con-
tinuación:
Lunes, 25 dc Enera
Primera Sesión.
18,00 Presentación del curso
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Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Navarro Cordón: Decano de la Facultad de
Filosofía.
Ilmo. Sr. D. Jacobo Muñoz: Director del Dpto. de Filosofía IV.
Ilmo. Sr. D. Ignacio Gómez de Liaño: Profesor. Dpto. Filosofía IV.
18,10 El Sufismo en el pensamiento islámico. Teoman Durali
(Catedrático de Filosofía de la Universidad de Estambul).
19,15 Principios y tendencias fundamentales del’Ivfá islámico. Carlos
Segovia (Investigador Dpto. de Filosofía III, U.C.M.)
Jueves 28 de Enero.
Segunda Sesión.
18,00Átman y anáUnan en los Sermones Pali. Abraham Vélez.
19,15 Notas para una intmducción al estudio del Sutra del Corazon.
Teresa Román (Prof. de Filosofía Oriental, UNED)
Lunes, 1 de Febrero.
Tercera Sesión.
18,00 Introducción a la lectura de la Bhagavad Gitá. Javier Ruiz
Calderón (Prof. de Filosofía Oriental, Univ. Comillas).
19,15 Amor y muerte en el poema Savitri de Sri Aurobindo. Olga Real
Najarro.
Jueves, 4 de Febrero.
Cuarta sesión.
18,00 El mandala del tantra de Kalachakra. Ignacio Gómez de Liaño
(Prof. de Estética Dpto. Filosofía IV, U.C.M.).
19,15 Mesa redonda: Pensamiento oriental y occidental: coincidencias y
divergencias.
A final de cada sesión tuvo lugar un coloquio.
Coordinado por Ignacio Gómez de Liaño (Prof. Dpto Filosofía IV),
Mónica Cavallé Cruz (Investigadora del Dpto. Filosofía III), Carlos Segovia
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(Investigador del Dpto. Filosofía III, el curso se celebró en la Sala de Grados
(25 de Enero) y la Sala de Juntas (28 de Enero y 1 y 4 de Febrero) de la
Facultad de Filosofía, de la U.C.M.
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